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СТАНЦИЯ, ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА,
Цель дипломной работы -  изучение топографо-геодезических работ при 
благоустройстве городских улиц на примере реконструкции перекрестка улиц 
Комсомольская -  Шульги -  Зеленая -  Я. Купалы в городе Фаниполь.
В процессе работы рассмотрены топографо-геодезические работы, кото­
рые выполняются в ходе благоустройства городских улиц, а также изучены со­
временные геодезические приборы и программное обеспечение, позволяющие 
повысить эффективность и качество проводимым работ.
В результате исследования была выявлена важность топографо-геодезиче- 
ских работ в процессе строительства, реконструкции и благоустройства совре­
менных городских улиц.
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